






Delegación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia 
visitó el Indecopi para firmar Plan de Trabajo 2018 y continuar  
con la cooperación bilateral para promover servicios de propiedad 
industrial en favor de ciudadanos 
 
Una delegación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Francia visitó el Indecopi 
en el marco de las actividades de cooperación bilateral que busca promover y proteger el 
sistema de propiedad industrial de ambos países. Así, los servicios que ofrece la entidad peruana 
en materia de propiedad industrial se verán fortalecidos, en beneficio de la ciudadanía. 
 
La visita oficial se realizó hoy, jueves 25 de abril, y estuvo liderada por el presidente del INPI, 
Romain Soubeyran e integrada por la directora de Acción Económica, Martine Clémente y la 
consejera regional de Propiedad Industrial para América Latina, Amandine Montredon. Ellos 
fueron recibidos por el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi. 
 
La visita es parte del Plan de Trabajo 2017, el mismo que contempla el intercambio de 
información, capacitación de profesionales en propiedad intelectual, colaboración de la 
cooperación francesa para implementar en el Perú el programa de apoyo a empresas en el uso 
del sistema de patentes, intercambio de experiencias en denominaciones de origen, así como 
fortalecer la lucha contra la piratería y el fomento de la innovación tecnológica. Asimismo, se 
suscribió el Plan de Trabajo 2018. 
 
El acuerdo que dio origen a la cooperación entre ambas entidades, firmado en octubre de 2015, 
también busca establecer que la cooperación bilateral conlleve a intensificar el intercambio 
técnico y científico, así como promover el desarrollo económico entre los dos países. 
 
 
Lima, 25 de abril de 2018 
